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  ﭼﻜﻴﺪه
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ روي ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻇﺮوف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آزﻣـﺎﻳﺶ و داراي ﺟﺮﻳـﺎن آب و ﻫـﻮا  ﭘﻨﺞاﻳﻦ ﭘﺮوژه در 
   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 13و  82، 52، 22دﻣـﺎﻳﻲ ﺷـﺎﻣﻞ دﻣﺎﻫـﺎي ﭼﻬـﺎر ﺗﻴﻤـﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ : دﻣﺎ
ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ آﺑﮕﻴـﺮي  51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮاردر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻻروﻫﺎ در ﻇﺮوف 
ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﺮار ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  0/410ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  5ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  01
وﻋـﺪه ﻏـﺬاﻳﻲ اﻧﺠـﺎم  5درﺻـﺪ ﺑﻴـﻮﻣﺲ و در  03 ه از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮ اﺳﺎسﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ،  رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و اﻓـﺰاﻳﺶ وزن  ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺪارد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري
ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش  82ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﻣـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از 
  ﻻرو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده  31ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﮕﻴـﺮي  51ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ:
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻟﻴﺘـﺮ ﻫـﺮ ﻳـﻚ در ﭼﻬـﺎر  03و  02، 51، 01ﮔﺮم در ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻤـﻲ  0/430ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  ﺷﺪ. ﻻروﻫﺎ
ﻣﺮﺗﺒـﻪ در روز و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي ﻻرو ﻗـﺰل آﻻ در  5ﺗﻜﺮار رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ 
ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ وﻳـﮋه و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ،ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
ﻛﺎﻫﺶ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻻروﻫـﺎ  در ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣـﺎ  01رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ 
و اﺧﺘﻼف اﻧﺪك ﺑﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ  02و  51درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  48ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  02و  51ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ و ﺗﻌـﻮﻳﺾ  02ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻓﻀﻮﻻت اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
 02و  61، 21، 8، 4، 0ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـﺎﻣﻞ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻮري:
ﻟﻴﺘـﺮي ﺟﻬـﺖ ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب روزاﻧـﻪ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي  003ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻚ درﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ و در ﻣﺨـﺎزن 
ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  8ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮي  51ﻋﺪد ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  81ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ از
ﺳﻄﺢ ﺷﻮري و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ  6ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻮﺑﺖ در روز و در ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن  5اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻗﺰل آﻻ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ 
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  8ﺎﻧﺪﮔﻲ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري ﺗـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺑﺎزﻣ داد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 02اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘـﺮورش داﺷـﺘﻪ و ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻛـﺎراﻳﻲ رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در 
درﺻﺪي و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪي ﻣﺸـﺎﻫﺪه  06ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﮔﺮم در 8ﺷﻮري 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  61ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺷﻮري  61ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻮري 
  ﻧﻴﺰ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧـﻮري ﺷـﺎﻣﻞ  4رو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ اﺛﺮ دوره ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻ: دوره ﻧﻮري
ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. دو ﻻﻣـﭗ  4ﺳﺎﻋﺖ )ﺗﺎرﻳﻜﻲ:روﺷﻨﺎﻳﻲ( ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ  00:42و 6:81، 21:21، 81:6
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻇﺮوف ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻳﻤﺮ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻮده، در زﻣﺎﻧﻬـﺎي  06ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺎﺗﻴﻚ ﻻﻣﭙﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد. ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻗـﺰل آﻻ ﺑـﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  ﻧﻮﺑﺖ در روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 5اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ و 
ﺳﺎﻋﺎت روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  81:6در ﺗﻴﻤﺎر 
 00:42و  6:81ﺑـﺎ  81:6ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺒـﻮد اﻣـﺎ  21:21و 81:6ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﻪ اﻳـﻦ 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺪارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﺑـﺮاي دوره ﻻروي  ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ دوره ﻧﻮري اﺛﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان
  ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.  21ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼﻨـﺪ : ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري
ﻟﻴﺘـﺮ و  001ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑـﺎ آﺑﮕﻴـﺮي  003ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ از ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي  .ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔـﺮم ﺑـﺎ  03و  02، 01، 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ وزﻧﻬـﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺟﺮﻳﺎن آرام آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
( ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه )ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ 1ﺑﻪ  4و  1ﺑﻪ 2ﮔﺮم در دو ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  0/54ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺷـﻤﺎرش ﻻروﻫـﺎ در دو ﺣﺎﻟـﺖ ﻏـﺬادﻫﻲ و ﻋـﺪم  441و  021، 69، 27، 84، 42،  6و در ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣـﺎﻧﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷـﻜﺎرﭼﻲ ﺑـﺎ ﻏـﺬاي  ،ﻏﺬادﻫﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﺎ ﻏﺬادﻫﻲ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ.ﺗﺠﺎري ﻗﺰل آﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻫﻲ دو ﺑﺎر در روز و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ 
ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷـﺪن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد وﺟﻮد 
  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري دارد.ﻏﺬا در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ 
 
  آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري، دوره ﻧﻮري، دﻣﺎ، ﺷﻮري، ،ﻻروﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﺗﺮاﻛﻢ، 
 ٣.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﮔﺴﺘﺮه ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﻣﻄﺮح و 12ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﺮن 
اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از آب 
ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر و ﻧﻴﺰ از روﺷﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ در آﺳﻴﺎ و ﺑﺴﻴﺎري از 
رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ  ﻲ ﭼﻮنﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ . )6002 ,ahdiR(اﺳﺖﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ )دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ و...(، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در اﺳﺎرت، ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌ
 ﺷﺪهﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده، 
و ﺑﻌﺪ از ﻛﭙﻮر  ﺑﺤﺴﺎب آﻣﺪهاﻣﺮوزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در دﻧﻴﺎ  .)6002 ,deyaS-lE(اﺳﺖ
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر  .)2002 ,la te ebanataW( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.  001وﺳﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﺷﻮري ﺑﺮﺧﻲ 
ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ و  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻮر درﻳﺎ در ﻗﻔﺲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، در 
ﻠﺘﺮﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻴ
ذرات ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﺘﻮن آب و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و رژﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻌﻢ ﻣﻼﻳﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي آﺷﭙﺰي و ﭘﺮورش آﺳﺎن اﻳﻦ 
  .)8002 ,ataluH dna inaanC( ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮغ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻧﻴﺎ و ﻧﻴﺰ دارا ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و رژﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺳﺎن، ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
رﮔﻲ در ﻣﺴﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﺰ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﺗﻜﺜﻴﺮ  و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺤﻮﻟﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﺪ. آﺑﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
. دوره ﭘﺮورش ﻻرو و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻻروﻳﻜﺎﻟﭽﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺮﻳﻊ 
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﺮﺷﺪ و ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي را ﻣﻴﻄﻠﺒﺪ زﻳﺮا ﻻروﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ را 
ﭘﺬﻳﺮش ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  .آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. در  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ در ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داراي ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده از 
ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي  ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان  ، دوره ﻧﻮري، دﻣﺎ و ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاريدر اﻳﻦ دوره ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮري، ﺗﺮاﻛﻢ .دارد
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻓﺖﮔﺮﻗﺮار
  
 ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه -1-1
( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻮرد 9831اﻳﺮان ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﻋﻠﻴﺰاده،  وارد 7831ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﺳﺎل 
( 9831(، ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي)ﺑﻴﻄﺮف، 9831(، ﺗﻜﺜﻴﺮ)ﻣﺸﺎﻳﻲ، 9831(، ﺗﻐﺬﻳﻪ )ﻣﺤﻤﺪي، 9831ﺳﺎزﮔﺎري)ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، 
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮت در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺷﺘﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﮔﺬ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ دوره ﻻروي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، دﻣﺎي ﻣﺮگ ﻣﺤﺴﻮب  11ﺗﺎ  01دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻣﺎي زﻳﺮ 
درﺟﻪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  71درﺟﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ در زﻳﺮ  8ﺑﻲ دﻣﺎي ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آ
ﺗﺎ  92درﺟﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺣﺪود  02درﺟﻪ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ در زﻳﺮ  62ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 dna ampoP(درﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  22درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دﻣﺎي اﻳﺪه آل، رﺷﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻣﺎي  13
ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ  0102در ﺳﺎل  arumakaNو  tidnaPاﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ  .)9991 ,ressaM
 73و  53، 23، 72روزه را در دﻣﺎﻫﺎي  05و  9ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻻروﻫﺎي  
روز ﭘﺮورش داده و رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  06ﺗﺎ  54درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ  23و  72درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎﻫﺎي  73و  53اري در دﻣﺎﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ د
درﺟﻪ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. زﻳﺮا در دﻣﺎﻫﺎي  23ﺗﺎ  72ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ 
اﺛﺮ دﻣﺎ  2102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   kuraFﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت رخ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و رﺷﺪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺑﺮ 
دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در 
روﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ ﺑﻮده درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ ﻻ 82ﺗﺎ  52دﻣﺎي 
درﺟﻪ  33درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ  92ﺗﺎ  52ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻻرو و ه ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ در دور .دﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 2102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  arigOﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺎﻫﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در 
 ۵.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ زﻣﺎن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ. 23ﺗﺎ  13ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ، دﻣﺎي 
  ﺎﺑﺪ.ﻳ روز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 4ﺗﺎ  3ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در ﻻرو ﺑﻪ 
روزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي  43و  03، 62، 22در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﭼﻬﺎر رژﻳﻢ دﻣﺎﻳﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ  03و  62ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در دﻣﺎي  .ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﻨﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻧﻴﺰ در دﻣﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد. ﺿﻤﻦ  43و  22داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ دﻣﺎﻫﺎ ﺑﻮد. دﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﻲ اﺛﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ  03و  62
    .)8002 ,la te azazA(درﺟﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ 03ﺗﺎ  62ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو 
ﻣﻮرد  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sanolyMاﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو در 
  دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣ
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺛﺮ  3102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  hasneM ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 51ﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻫﺎﭘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗ ﻟﻴﺘﺮ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻗﻄﻌﻪ در  02و  51، 01ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
، 739، 207ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  malAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎزدﻫﻲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻟﻴﺘﺮﻗﻄﻌﻪ در 
ﮔﺮم را در ﻫﺎﭘﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.  0/110ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ وزن  2591و  2651، 0521
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را  207رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
  ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻫﺎﭘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
و ﻫﻤﻜﺎران در  nassahlAﺗﺎﻧﻚ ﺑﺘﻨﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﭘﺎﻫﺎي ﻗﺮار داده ﺷﺪه در ﭘﺮورش ﻻرو در  
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ وزن  00021و  00001، 0008آزﻣﻮده ﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  2102ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد رﺷﺪ درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ  01ﮔﺮم و دوﺑﺎر ﻏﺬادﻫﻲ در روز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0/3اوﻟﻴﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  0008روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
  را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
 0/90ﻪ و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴ zuLﺗﻮﺳﻂ  2102در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
روزه ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان  82ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ در ﻳﻚ دوره  03و  02، 01، 1ﻫﺎي ﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك وﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ 
   را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻨﺪ. ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 03ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺮاﻛﻢ  0002در ﺳﺎل   llihruoBﻗﻄﻌﻪ درﻟﻴﺘﺮ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ  3/6و  7/6ﻫﺎي اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
   ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.   3/6
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
آﻳﺪ. ﺣﺘﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش 
ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ  arezal sairalCاﺛﺮﮔﺬاري آن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ و وزن اﻧﻔﺮادي  3891در ﺳﺎل  spooKو  nroodnegoH
 ﺷﻮد.ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﺛﺮ 
اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن  ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ اﻣﺎ  05ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ  داد
وزن اﻧﻔﺮادي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( ﻗﻄﻌﻪ 07و  06در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ)
  . )6991 ,.la te iY(ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر را ﺗﺤﻤﻞ ﻣ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺎ  51را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري دارد اﻣﺎ ﺗﺎ ﺷﻮري 
ﻴﻞ و ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻮري آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧ 02
 5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از  51ﺗﺎ  01آﺑﻲ در ﺷﻮري ﻫﺎي 
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ   aipalit deRﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻛﻪ 
ﺗﺎ  01ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺷﻮﻧﺪ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻣﺎ
  .)9991 ,ressaM dna ampoP( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 51
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  3002در ﺳﺎل  noguNاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ  aipalit der adirolF )suerua .O( ,)sucitolin .O(وارﻳﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ: 4ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻠﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺶ از  )pps .simorhcoerO(
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  53ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، در ﺷﻮري  02درﺻﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، اورﺋﻮس و ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺗﺎ ﺷﻮري  18
ﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ ﺗﺎ ﺷﻮري درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣ 33و   45اورﺋﻮس و ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن داد. در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  02ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ و در ﺷﻮري  01
ﻣﻌﺮوف ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﻫﺎي 
  ﺑﺎﻻﺗﺮ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮم در  03و  22/5، 51، 7/5، 0ﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﺷﻮري ﻫﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  رﺷﺪ ﺗ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ 
ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺷﻮري  را در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. رﺷﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺷﻮرﻳﻬﺎ از
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  03و 5.22ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﻞ در ﺷﻮري  01ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 deRﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ )ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ( ﺑﺎ ﻧﻴﻞ)ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺗﺮﻳﻦ( ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ 
 ٧.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
ﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮده، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋ aipalit
را دارﻧﺪ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ زودرس  و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻫﺎ 
ﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﮋاد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ آﺳﻴﺎﻳ 5ﺗﺤﻘﻴﻖ روي  )5002 ,riaM dna lamaK(.دارد ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﺮﺧﻲ ﻧﮋادﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي aiugE و anamoRﺗﻮﺳﻂ  9991ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر در ﺳﺎل 
ﻗﺮﻣﺰآﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ ﻣﺜﻼ ﻧﮋاد ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻨﻲ در آب ﺷﻮر 
در   ewgnokniLﻴﺖ ﭘﺮورش دارد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪي در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻗﺎﺑﻠ IFINدرﻳﺎﻳﻲ و ﻧﮋاد 
وارﻳﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  5اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ  2002ﺳﺎل 
 simorhcoerO و  illadner aipaliT ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ   01ﻛﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ. اﺛﺮ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻻروﻫﺎي  درsunarihs
  51و  01، 5، 0ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻮري ﻫﺎي  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  limaJﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻮﺳﺖ. ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴ 02ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در ﺷﻮري 
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ و اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﺎ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و  02ﺷﻮري 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ را دارﻧﺪ. 
ﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻧﻴﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻮري و اﺛﺮات آن ﺑﺮ رﺷﺪ ﻫﻴﺒﺮ
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ در آب  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  arerreHﺗﻮﺳﻂ 
ﺘﺮ ﮔﺮم در ﻟﻴ 51ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺳﻄﺢ ﺷﻮري  53و  52ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻮري ﻫﺎي 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد اﻣﺎ رﺷﺪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺸﺎن داد. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد.
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  04ﺗﺎ  73ﮔﺮم( ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﻮري 002و  02، 1ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ را )
رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺖ.  )TFIG(ﮋاد ﻧﻴﻞ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ ﻧ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري را ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﮋاد ﻧﻴﻞ 
رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺪه ال ﺑﺮاي  )TFIG(
 02و  01، 0و ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻮري ﻫﺎي  ilA ahahS در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي .)8002 ,ahdiR(ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﺷﺪ
از ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را روي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ
  در رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد. 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺷﻮريﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ 7ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎ 
  )1102 ,iahketenA dna noswaL(.ﮔﺮددﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  52و   02، 51، 7/5 ،0ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در ﺷﻮري ﻫﺎي 
 52و  02ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺷﻮري ﻫﺎي  51ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ ﺷﻮري 
  .)2102 ,la te namdirF(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
ﻧﻮر ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
 4002در ﺳﺎل  annawaKو  deyaS-lEﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
و  21:21، 6:81، 00:42رژﻳﻢ  4ﻬﺎ ﮔﺮم ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻧ 0/20اﺛﺮ دوره ﻧﻮري را ﺑﺮ رﺷﺪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ وزن 
و  00:42روزه ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد رژﻳﻢ  06را ﻃﻲ ﻳﻚ دوره  (ﺗﺎرﻳﻜﻲ : روﺷﻨﺎﻳﻲ) 81:6
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر  6:81
ﺑﺎ دوره ﻫﺎي  21: 21و  81:6ﻧﺸﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ دوره ﻧﻮري ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮد از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﺖﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دا
ه ﻧﻮري ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺰ دورﮔﺮم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري آزﻣﺎﻳﺶ اول  2/4وزن اوﻟﻴﻪ 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، رﺷﺪ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎد در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي اﺛﺮ دوره ﻧﻮري ﺑﺮ  رﺷﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارد.
 روزه ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. 57ﮔﺮم در ﻳﻚ دوره  3/2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
و ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدي  81: 6و  00:42ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺗﻴﻤﺎر 
  .)3102 ,la te sareV(ﺑﻮد
و   zurCﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻴﺎن ژن ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﺒﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ  61ﻳﺎ  8اﺛﺮ دوره ﻧﻮري 
ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد دوره ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 8002در ﺳﺎل  nworB
  اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد. 
و ﻛﻨﺘﺮل( ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  8:61و  00:42ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮرﻫﺎي رﻧﮕﻲ )ﺳﻔﻴﺪ، ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ( و دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮري )
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻮع رﻧﮓ و دوره ﻧﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  3102در ﺳﺎل  yaabslEﺗﻮﺳﻂ 
 00:42اﺛﺮ دارد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻮر آﺑﻲ رﻧﮓ و دوره ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ن دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دوره ﻧﻮري ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده  و در ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﺗﺎﺛﻴﺮ دوره ﻧﻮري ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻚ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  9831ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮري و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 81ﻣﺎﻫﻪ  آزﻣﻮن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ  5ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻣﺎده رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 
  داري ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ داﺷﺖ.ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ 42و 
روزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  51در ﻳﻚ دور  zednanreFﺗﻮﺳﻂ  aruvgnil sisymotpeLاﺛﺮ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ  01:41ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  42ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ،  42ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد دوره ﻫﺎي ﻧﻮري 
  اﺛﺮي در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺷﻨﺎﻳﻲ:ﺗﺎرﻳﻜﻲ()رو
 ٩.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دوره ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺛﺮ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ دارد و اﻳﻦ اﺛﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در در 
  .)2102 ,la te doohsoM(ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ در دوره ﻻروي ﭘﺪﻳﺪه اي ﻣﻬﻢ و اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺸﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از 
ه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ وﻗﻮع آن در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺎﻧﻴﺒﺎﻟﻴﺴﻢ ﻳﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻧﺎﻣﻴﺪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺿﺮر و زﻳﺎن زﻳﺎدي ﮔﺮدد و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در  63اﺳﺖ. ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در 
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﺪت  eadilhciC و  eadicreP ,eadietsoretsaG ,eadiiliceoP ,eadicosE ,eadidiluargnEﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﺑﺮوز ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ، وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم 
ن ﺗﺎ ﺣﺪود وﺟﻮد ﻏﺬا و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮا
 5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   eyahesseFﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﻮﺳﻂ. )1991 ,yaeR dna htimS(زﻳﺎدي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ
اﺛﺮ ﺳﻦ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  bawwat-ledbAداري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻦ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ در اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑ 6002
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎر ﻻروﻫﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺮخ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮرده ﺷﺪه  از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ  52ﻳﺎ  02ﺲ ﺧﻮاري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻫﻤﺠﻨ
ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش
اﺛﺮ وﺟﻮد ﻏﺬاي زﻧﺪه ر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﺮاﻻروﻫﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و از دﺳﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن  ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا
و  ocitsatnaPدر ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ وﻗﻮع ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﻻروﻫﺎ را در  8891ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻻروﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮﭼﻪ و  ﻛﻨﺎر ﻫﻢ و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻳﺎﻓﺘﻪ،اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻗﻮع ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري  .ﻻروﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ
 ﻣﻌﻨﻲ داريﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر ﻛ
درﺻﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در  38ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ 
ﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ در ﺗﺤ .درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 5ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﻏﺬا ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﺣﺪود 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن 
  .)9891 ,htimS(ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  1991در ﺳﺎل  drovkloFوﻗﻮع ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮوز اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، دوره ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاري ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و در ﺗﻴﻤﺎر  اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺠﻨﺲ
  ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 0/2ﮔﺮم ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  8ﺑﺎ وزن 
 
  
  
 ١١.../  و 
 واﻗـﻊ در 
 13و  82 
رد ﻧﻴـﺎز از 
ﺮد اﻧﺠـﺎم 
 ﻟﻴﺘـﺮ و ﺑـﺎ 
ﻮارﻳـﻮﻣﻲ 
ﻟﻴﺘـﺮي  03
اﻫﻢ ﺷـﺪ( 
 از اﻳﺠـﺎد 
 ﮔﺮﻓـﺖ. 
  ي ﻻروﻫﺎ 
ﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ 
ب ﻫـﺎي ﺷـﻮر
،52، 22ﻫـﺎي 
 دﻣﺎﻫـﺎي ﻣـﻮ
 در ﻓﺼـﻞ ﺳـ
ﻗﻄﻌـﻪ در 5ي 
ﻚ ﺑﺨـﺎري آﻛ
0 از ﻣﺨﺎزن 
ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﻓـﺮ
ي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي
 ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠـﺎم
  
 ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪار
 و هﻤﺠﻨﺲ ﺧ
ـﻲ آﺑﺰﻳـﺎن آ
ﻲ ﺷـﺎﻣﻞ دﻣﺎ
ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ
 ﺑﻮد آزﻣـﺎﻳﺶ
ﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز
ـﺮ ﻇـﺮف ﻳـ
 اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺨـﺎري دﻣـﺎي 
 ﻫـﻢ دﻣـﺎ ﺑـﺮا
روزه زﻳﺴﺖ 1
ﻧﻤﺎﻳﻲ از - 2ﻳﺮ 
ﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ
ﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠ
  
ر ﺗﻴﻤـﺎر دﻣـﺎﻳ
رﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ن آب ﻣﺸﻜﻞ
ﺗﺮاﻛﺑﺎ ﻟﻴﺘﺮ  1
 ﺷـﺪﻧﺪ. در ﻫ
درﺻﺪ 05زاﻧﻪ
ﻤـﻚ ﭼﻨـﺪ ﺑ
و ﺳـﭙﺲ آب
4 دوره ﻫﺎي 
  ﺮﻓﺖ.
ﺗﺼﻮﺰﻳﻦ         
 ﺷﻮرﯼ، دور
ﻣﺮﻛ ﻫﺎي  ﻟﻦ
روﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﭼﻬـﺎ
 ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮ
ﻮن ﺳﺮد ﻛﺮد
0ﺖ آﺑﮕﻴﺮي
رد ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺾ آب ﻛﻪ رو
ﻤﺎر)ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛ
ﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﺪ 
  .
ﺪ و درﺠﺎم ﺷ
ﺬاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔ
      
ﺧﻴﺮه آب ﺟﺎﻳﮕ
ﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ،
  ﻖ
ﺳﺎدر  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
     ﺷﺪ.
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻ
ﻻروﻫـﺎﮔﻲ
ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭼ
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺳﺘﻴﻜﻲ
ﻜﺮار ﻫﺎي ﻣﻮ
و ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﻳ
ي ﺧﺎص ﻫﺮ ﺗﻴ
وش ﺳﻴﻔﻮن اﻧ
ﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ري ﻗﺰل آﻻ اﻧ
وﻋﺪه ﻏ 5در
    
ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ذ
ﺑ
  
 ﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴ
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻖ
ﺑﺎﻓﻖ اﻧﺠﺎم  –
ﺑﺮ رﺷﺪ و دﻣﺎ
رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و 
 آﻛﻮارﻳﻮم اﺳ
ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼ 51
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗ
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد 
ﺑﺎ دﻣﺎ ﺮه آب
ﻓﻀﻮﻻت ﺑﻪ ر
ﺑﻪ ﻇﺮوف اﺿﺎ
 از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎ
ﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ و 
 اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻴﻤﺎر
 و روش ﻫﺎ
آﻣﺎده ﺳﺎزي
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﺶ 
ﺟﺎده ﻳﺰد  01
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ  –
ﺳﻲ اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ 
ﻴﮕﺮاد در ﻧﻈﺮ
ي ﻣﺨﺼﻮص
ﻫﺎ در ﻇﺮوف 
ﮔﺮم  0/410
ر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴ
ﺪ. اﺑﺘﺪا ﺗﺨﻠﻴﻪ 
ﻳﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑ
وﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
در 03ﺳﺎس  
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻞ
  
ﻣﻮاد -2
  - 2 -1
ﭘﻨﺞ آزﻣﺎﻳ
0ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
              
 2 - 1 -1
ﺑﺮاي ﺑﺮر
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
ﺑﺨﺎري ﻫﺎ
ﺷﺪ. ﻻرو
وزن اوﻟﻴﻪ
دﻣﺎي ﺗﻴﻤﺎ
ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
ﺷﻮك دﻣﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻر
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ ا
 
 - 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
          
ﻲ ﻛﻨﺘـﺮل 
    ﺷﺪ.
 ﺷـﺪ ﻛـﻪ 
ـﺐ ﺷـﻮر 
  ﻢ
ﺎر ﺗﻜـﺮار 
ر ﺳـﺎﻋﺎت 
وز ﻳﻜﺒـﺎر 
ﻴﺪ و وزن 
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
 اﻛﺴـﻴﮋن 
 
      ﻻروﻫﺎ ل
ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕ
 و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﺒﺖ 
اﺳـﺘﻔﺎده ﻟﻴﺘﺮ 1
ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻟ
 
  
 آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛ
 ﻳـﻚ در ﭼﻬـ
ﻗـﺰل آﻻ د و
ر 41ـﺪ، ﻫـﺮ 
ر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻ
ﺳـﺎس ﺟـﺪول
و ﻣﻴﺰانﺷﻮري 
ﻃﻮزه ﮔﻴﺮي
ﺑﻪ   Hpﺴﻴﮋن و
ﺎرش ﮔﺮدﻳﺪه
3ﺖ آﺑﮕﻴﺮي 
ـﺮي ﺗـﺎﻣﻴﻦ و 
 .(6و  5ﺼﺎوﻳﺮ
ي آب و ﻫﻮا در
ﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﻫـﺮ
ﻻر  از ﻏـﺬاي
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد رﺷ
ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻄﻮ
ﺰان ﻏـﺬا ﺑـﺮ ا
 ، Hpﻮﻟﻲ و 
ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻧﺪا -
در روز و اﻛ
ﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺷﻤ
  ﻼﭘﻴﺎ
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴ ﻟﻴﺘﺮي
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ 01
)ﺗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮار
ﻗﻄ 03و  02
ﺎ اﺳـﺘﻔﺎدهﺲ ﺑ ـ
ﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ  از
ﻗﻄﻌﻪ از 05ﺗﺎ
ﻦ ﻫﺮﺗﻴﻤـﺎر ﻣﻴـ
ﻨﺞ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻌﻤ
 4ﺗﺼﻮﻳﺮ        
ﺻﻮرت دوﺑﺎر 
ﻻروﻫﺎ زﻳﺴ
ﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴ
 51ﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﻚ ﺳﻨﮓ ﻫﻮاي
ﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﺮﻗ
     
– 6ﺗﺼﻮﻳﺮ      
،51، 01ﻛﻤﻲ
 اﺳﺎس ﺑﻴـﻮﻣ
د ﻧﻴﺎز و ﻫﻤﭽﻨ
03ﺖ ﺳﻨﺠﻲ
ﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴ
 آب ﺑﺎ دﻣﺎ ﺳ
     ﻻروﻫﺎ وزن
ﻣﺎي آب ﺑﻪ 
روزه ﭘﺮورش 
ﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
ﻴﺎ از ﻇﺮوف ﭘ
ﻣﺮﻛﺰي و ﻳ
ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ آ
       
   ﺶ ﺗﺮاﻛﻢ      
ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮا
ﻪ در روز و ﺑﺮ
ن ﻏﺬاي ﻣﻮر
ﺷﺪ. ﺑﺮاي زﻳﺴ
ﺮدﻳﺪ و ﺑـﺎ ﻣﺤ
دﻣﺎيه ﮔﻴﺮي
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي د
 54ﻳﺎن دوره
ﺑﺮ رﺷ ﺗﺮاﻛﻢ
ﻻرو ﺗﻴﻼﭘ ﺮي
ﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ 
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ 
 اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳ
ﮔﺮم در  0/
ﻣﺮﺗﺒ 5ﻻروﻫﺎ
ي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰا
ﻻروﻫﺎ اﻧﺠﺎم 
ﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﻴ
آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺪاز
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻧﻤﺎﻳﻲ از  - 3 
وره ﭘﺮورش اﻧ
دﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﭘﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ  –
ﭘﺬﻳ ﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ
ن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺳﻴ
ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻞ 
430وزن اوﻟﻴﻪ 
ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﺮا ﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
روﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔ
ر ﻃﻮل دوره 
/ ﮔﺰار ٢١
 
ﺗﺼﻮﻳﺮ       
در ﻃﻮل د
و ﺛﺒﺖ ﮔﺮ
  
 2 - 1 -2
ﺑﺮرﺑﺮاي 
ﻫﻮادﻫﻲ آ
0/5ﻣﻌﺎدل 
  
– 5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ 
رﻫﺎﺳﺎزي 
روﺷﻨﺎﻳﻲ ا
ﻋﻤﻠﻴﺎت ز
و ﻃﻮل ﻻ
دﮔﺮدﻳﺪ. 
 ٣١.../  و 
ﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  . 
  ﺮورش
ﮔﺮم در  2
دﻳﺪ. ﺑﺮاي 
 ﻫﻮادﻫﻲ 
آب ﻣﺮﻛﺰ 
زي رﻫﺎﺳﺎ
. ﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 05روزاﻧﻪ 
ﺸﻴﻦ ﺷﺪن 
ف ﺑﻬﻤﺮاه 
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه 
روز و در 
ﻫﻴﺎن  ﻫﺮ 
ت ﻧﻮري 
ﻂ ﺑﺎ دوره 
ﺼﺐ ﻳﻚ 
ﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ 
ﺮﻓﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎ
ازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  
ر اواﺧﺮ دوره ﭘ
0و  61، 21، 
ﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮ
ﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺘﺪا ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺑﺎ 
در ﻫﺮ ﻇﺮف 
 آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ا
ب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻼﻃﻢ و ﺗﻪ ﻧ
ز ﻛﻒ ﻇﺮو
ﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﻮﺑﺖ در  5ﺲ 
ي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺎ
ﻣﺘﻔﺎوﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  4 
ي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻴ
ﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧ
 و هﻤﺠﻨﺲ ﺧ
ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔ
اﻧﺪ11FP ﺘﮕﺎه 
م ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن د
8، 4، 0ﺷﺎﻣﻞ 
ذﺧﻴب روزاﻧﻪ
ﻛﻪ ﻣﻟﻴﺘﺮ  8 
ا ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻗﻄﻌﻪ  51ﺪاد 
روز ﺑﻪ آراﻣﻲ
ره ﺗﻌﻮﻳﺾ آ
ز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗ
درﺻﺪ آب ا 
 ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺑ
 اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮا
  
ﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ
ار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮا
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺳﺎﺧ
ﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ
ﻣﻮرد  hctaH
ﺳﻨﺠﺶ و دﺳ
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ازدﺣﺎ –
ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آ
ﻓﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮي
 ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار 
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌ 0/
 01ﺪ و ﻃﻲ 
 از اواﺳﻂ دو
اﻄﻊ ﻛﺮده، ﺑﺎ 
05ﺗﺎ  03ي
 ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ
 ﻗﺰل آﻻ و ﺑﺮ
روز ﻳﻜﺒﺎر 41
و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺎ ﻃﺮاﺣ  ﻧﻴﻞ
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮ
ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻌﺐ
 ﺷﻮرﯼ، دور
ﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺎرك
ﻤﻚ ﻛﻴﺘﻬﺎي 
      
 8ﺗﺼﻮﻳﺮ ب   
و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﻮرﻳ
ﻟﻴﺘﺮي ﺟﻬ 03
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻇﺮ 
ري و ﻫﺮ ﻳﻚ
120زن اوﻟﻴﻪ
وف اﺿﺎﻓﻪ ﺷ
درﺻﺪ و 03
ﻳﺎن ﻫﻮا را ﻗ
ش ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺎر
آب ﺑﺎ ﺷﻮري
ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري
ﻲ ﻻروﻫﺎ ﻫﺮ
ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﻻرو
( ﻣﻲ:روﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻠﺰي ﺑﻪ ﺖ ﻓ
ﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ،
ﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭘ
ت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛ
    
ﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ
زﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻر
0 در ﻣﺨﺎزن
51ﻴﻜﻲ  ﭘﻼﺳﺘ
ﺳﻄﺢ ﺷﻮ 6ﺐ
ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ وه،
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻇﺮ
زاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺟﺮ آب اﺑﺘﺪا
ﻳﻚ ﺑﻪ رو
ﻟﻴﺘﺮي  003ن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ
 زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠ
ﻃﻮل ﻻروﻫﺎ ا
 و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺗﺎرﻳﻜﺎﻋﺖ )
ﻧﻴﺰه دو اﺳﻜﻠ
ﺑ
ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﻤ
ﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮر
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴ
  ﺷﻮري
ي ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎ
ﻚ درﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ و
ﻇﺮوف ﻋﺪد 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ .
آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺷﻮرﻳﻬﺎي 
 آزﻣﺎﻳﺶ رو
ﺮاي ﺗﻌﻮﻳﺾ
 ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎر
ب ﺗﺎزه از ﻣﺨﺰ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺷﺪ.
ﻤﺎرش وزن و
 ﻧﻮري  دوره
ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ
ﺳ 00:42و 81
 از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮا
ب ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧ
ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺠﺶ  
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ  –
ﺳﻲ اﺛﺮ ﺷﻮر
ﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤ
81 ﻻروﻫﺎ از
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪد 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( 
 ﺗﺪرﻳﺞ آب ﺑ
ب در اﺑﺘﺪاي
اﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﺎرج و ﺑﺎ آ
ﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ. 
وﺷﻨﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم
ﺪ و ﭘﺲ از ﺷ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ – 
ﺎرﻳﻜﻲ و رو
6:، 21:21، 6
ص ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
  
آﻣﺤﻠﻮل 
آب ﻧﻈﻴﺮ ﻧ
  
   
– 7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 2 - 1 -3
ﺟﻬﺖ ﺑﺮر
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﺿﺎ
ﻧﮕﻬﺪاري
ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮ
8)ﺷﻮري 
ﺑﻪ .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻌﻮﻳﺾ آ
درﺻﺪ اﻓﺰ
ﻓﻀﻮﻻت 
ﻓﻀﻮﻻت 
ﺑﻮد ﺟﺎﻳﮕ
ﺳﺎﻋﺎت ر
ﺗﻜﺮار ﺻﻴ
  
2 -  1 -4 
اﺛﺮ دوره ﺗ
81:ﺷﺎﻣﻞ 
ﻧﻮري ﺧﺎ
ﻢ ﺷﺪ. در 
ﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻤﺮ 
ر اﺳﻜﻠﺖ 
   (.01و  9
      
    ﻧﻮري
ﻢ ﻫﻮادﻫﻲ 
ﻚ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر 
  
  آزﻣﺎﻳﺶ
ﻲ ﻻروﻫﺎ 
ﻓﺮاﻫ ي ﻣﺠﺰا
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ ﻛف 
ﻮد. دور ﺗﺎ دو
ﺗﺼﻮﻳﺮﻢ آﻳﺪ)
ﺎ و اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن 
ﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘ
 ﻧﻮري ﻫﺮ ﻳ
ﻤﺎر ﻧﻮر در اواﺧﺮ 
. زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠ
ﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﻓﻀﺎ
 ﺳﻄﺢ ﻇﺮو
روﺷﻦ ﻣﻲ ﻧﻤ
ﻓﺮاﻫﻼ اﻳﺰوﻟﻪ
ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﺎﻧﻜﻬ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ ﻣ 8ي 
ﺗﻴﻤﺎر دوره 4
ﻻروﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴ
ز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﺤﻮﻃﻪ از و
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از
ا ﺧﺎﻣﻮش و 
ﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻣ
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻧﺤﻮه -
ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮ
ﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻤﺎﻳﻲ از -21ﺼﻮﻳﺮ
ﻧﻮﺑﺖ در رو 
 و ﺟﺪا ﻛﺮدن
06 ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﻴﻚ ﻻﻣﭙﻬﺎ ر
 و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻳ
         
01ﺗﺼﻮﻳﺮ       
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ  51
ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑ
         
ﺗﻣﻮرد ﻧﻴﺎز    
5س ﺑﻴﻮﻣﺲ و
   ﺷﺪ.
ي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
رﺳﻨﺖ ﺑﺰرگ
ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎ
 ﻧﻈﺮ روﺷﻨﺎﻳﻲ
  
 دوره ﻧﻮري   
ف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮد ا
ﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ 
ل آﻻ ﺑﺮ اﺳﺎ
ل و وزن اﻧﺠﺎم
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰﻳﻬﺎ
ﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻓﻠﻮ
ي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
ﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ از
 اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
ﻋﺪد ﻇﺮ 61ز 
ر ﺑﻪ ﺻﻮرت 
   
ﺗﺎ ﻧﻮر و ﻧﺤﻮهﻊ 
ي ﺗﺠﺎري ﻗﺰ
زه ﮔﻴﺮي ﻃﻮ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻫﺮ ﻛﺪام از ا
ﺑﺨﺶ دو ﻻﻣ
ه، در زﻣﺎﻧﻬﺎ
ﻠﻪ ﺑﺮزﻧﺖ ﭘﻮ
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻲ از
ﺪاري ﻻروﻫﺎ ا
 آب ﻟﺐ ﺷﻮ
ﺷﺪ. ده ﺳﺎزي
ﻣﻨﺒﻧﻤﺎﻳﻲ از  –
ﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا
ز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ اﻧﺪا
/ ﮔﺰار ۴١
 
ﺗﺮاف در 
ﺑﺎﻻي ﻫﺮ 
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد
ﻓﻠﺰي ﺑﻮﺳﻴ
  
 - 9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺑﺮاي ﻧﮕﻬ
ﻣﺮﻛﺰي و
آﻣﺎﺗﻜﺮار 
  
 
 11ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ا
رو 41ﻫﺮ 
  
 ۵١.../  و 
ﺮدد ﺑﺮاي 
ﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 
 ﻻروﻫﺎي 
 ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 4و  1ﺑﻪ 2
ﺳﺎﻋﺖ  1
 ﻫﻤﺠﻨﺲ 
 ﺑﺮ اﺳﺎس 
دوره ﻋﺖ 
ﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻞ
FT = RCF
ﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔ
ﻨﺪ ﮔﺮوه وزﻧ
ﺧﻮرده ﺷﺪن
ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﺠﻬﺰ 
ﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
44و  021، 9
 در آزﻣﺎﻳﺶ
ﺎر در روز و
ﺳﺎ 441ت 
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺿـﺮﻳ
ﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ
F(  ﺗﺒﺪﻳ ﺿﺮﻳﺐ
)BI - BF( / S
 و هﻤﺠﻨﺲ ﺧ
ر ﺑﺴﻴﺎري از 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﭼ
ﻣﻴﺰان ﺬادﻫﻲ 
001 آﺑﮕﻴﺮي
  
  ﺲ ﺧﻮاري
دو ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘ
6، 27، 84، 
ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ا 
ﻳﺰ ﻣﺎﻫﻲ دو ﺑ
دﻫﻲ ﻃﻲ ﻣﺪ
ﺎت، ﻣـﻮاردي
ﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣ
isrevnoc dee
 
ﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ
ﺲ ﺧﻮاري د
ﻞ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ
ﺮ و ﺑﺪون ﻏ
ي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ
ﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﺠﻨ
ﮔﺮم در  0/54
42،  6زﻣﺎﻧﻲ
 ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎ
ي ﺑﺪون ﻏﺬا
 آوري اﻃﻼﻋ
زﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ا
 )oitar no
 ﺷﻮرﯼ، دور
 ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﺠﻨ
ي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘ
ﻟﻴﺘﺮ 003ﻬﺎي
ﺤﻞ اﻧﺠﺎم آز
  
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن
 در ﻓﻮاﺻﻞ 
ﻫﺮ ﻳﻚ دﻫﻲ
ري ﻗﺰل آﻻ
ﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮار
و ﺟﻤﻊ ﻮاري(
زن و درﺻﺪ ﺑﺎ
ﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ،
  ري
ن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروﻫﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎﻳﺶ از ﺗﺎﻧﻜ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣ -
ﮔﺮم ﺑﺎ ﻻرو 3
ﺨﻠﻮط ﺷﺪه و
ﻲ و ﻋﺪم ﻏﺬا
 ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎ
ر آزﻣﺎﻳﺶ ﻫ
  .اده ﻧﺸﺪ
ﺶ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧ
ﻧﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ و
ﺑ
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮا
ﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﺟﻮد آن در 
وﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪا
ﺮاي اﻧﺠﺎم آز
آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
0و  02، 01، 
ﺷﻜﺎرﭼﻲ( ﻣ
ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺬادﻫ
ﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ د
ﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن د
  ﺎ
 )ﺑﺠﺰ آزﻣﺎﻳ
ﮋه، رﺷﺪ روزا
آزﻣﺎﻳﺶ  – 2
وزن در ﺟﻤﻌﻴ
ﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم و
ﺮدﻳﺪ و در د
ﺑ ﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.
 ﺟﺮﻳﺎن آرام 
5ن ﺑﺎ وزﻧﻬﺎي 
ﺖ ﺷﻜﺎر ﺑﻪ 
ﻻروﻫﺎ در دو 
 ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫ
ﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻳ
ﻳﻪ داده ﻫﺠﺰ
ﺎتن آزﻣﺎﻳﺸ
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳ
  
 - 1 -5  
اﺧﺘﻼف 
ﺑﺮرﺳﻲ و
ﻃﺮاﺣﻲ ﮔ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑ
ﻫﻮادﻫﻲ و
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ
)ﻧﺴﺒ 1ﺑﻪ 
ﺷﻤﺎرش 
ﺧﻮاري ﺑﺎ
ﺗﻐﺑﻴﻮﻣﺲ 
آزﻣﺎﻳﺶ 
  
ﺗ -2 -2
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎ
ﻏﺬاﻳﻲ، 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
    )etar htworg cificepS( ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
 t∆/ )1wBnl - 2wB nl( 001 = )yad/%( RGS
         )etar htworg yliaD( رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
 t∆/ )1wB – 2wB( = )yad/g( RGD
 )niag thgieW( اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
 BI - BF = GW
روزﻫﺎي  = t∆ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ = 2WB وزن اوﻟﻴﻪ  =1WBﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ = BI ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس  = BF ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻏﺬاي ﻛﻞ = SFT
 ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ=FWB ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ =1WB ﭘﺮورش
  
  روش آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -2 -3
، ﺿـﺮﻳﺐ وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﻌﺪ از ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت 
وزن و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت و آﻧﺎﻟﻴﺰﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ.  SSPS )12 noisrev(و 3102 eciffoاز ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻧـﺮم اﻓـﺰاري  lecxEاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي 
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف nacnuD tset coh tsoP ازو avonA yaw enOﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن 
  درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 59ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ 
  
 ٧١.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  - 3-1
در ﻃﻮل دﻣﺎي آب ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺨﺎري آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ در دﻣﺎﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 
 7/4ﺗﺎ  5/7در ﻣﺤﺪوده ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ روزه ﭘﺮورش  54دوره 
 7/9ﺗﺎ  7/3در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده  Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﻠﺘﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ از ﻗﺒﻴﻞ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش  .ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد
اﻓﺰاﻳﺶ وزن، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-1ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول 
  
  در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ -3-1ﺟﺪول 
  
  .(≤ p50/0* اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
  
 روزه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 41ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ ﻻروﻫﺎ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوره ﻫﺎي  -3-1ﻧﻤﻮدار 
0
1
2
3
4
5
4 3 2 1
    
 
زن
و
)
ﮔﺮم
(   
روزﻩ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ۴١دورﻩ هﺎﯼ 
٢٢
۵٢
٨٢
١٣
دﻣﺎ
)درﺟﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ 
  ﮔﺮاد(
وزن اوﻟﻴﻪ 
  )ﮔﺮم(
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  )ﮔﺮم(
 وزناﻓﺰاﻳﺶ
  )ﮔﺮم(
 رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  )ﮔﺮم در روز(
  رﺷﺪ وﻳﮋه
  )درﺻﺪ در روز(
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  )درﺻﺪ(
  68/66 ±01/1a 2/21 ±0/57a 6/46 ±0/54  a 0/1600±0/100a 0/372±0/160a 0/882±0/60 a  0/3410 a 22
  88/41 ±01/20a 0/99 ±0/23b  11/60 ±0/66  cb 0/740±0/310 b 2/11±0/85 b 2/31±0/85  b 0/3410a 52
  69/3 ±3/4a 0/97 ±0/11b 11/58 ±0/33  cb 0/660±0/900 c 2/69±0/24c 2/79±0/24 c 0/3410a 82
 19/1 ±4/4a 0/47 ±0/80b  21/37 ±0/70d 0/790±0/300 d 4/73±0/41d 4/83±0/41 d 0/3410a 13
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
  
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-2ﻧﻤﻮدار 
  
 در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  RGSو  RCFﺗﻐﻴﻴﺮات  -3-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-4ﻧﻤﻮدار 
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ﮔﺮم
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ
 ٩١.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ - 3-2
ﮔﺮاد ﺛﺎﺑﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  03/5ﺗﺎ  92/5ﺑﻴﻦ روزه ﭘﺮورش دﻣﺎي آب ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ  54در ﻃﻮل دوره 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﻠﺘﻒ  6/4ﺗﺎ  5/5. ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻮد
  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد. 7/33ﺗﺎ  7/40در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده  Hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان 
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن،  در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ از ﻗﺒﻴﻞ
رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.-3-2ﺟﺪول 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-2ﺟﺪول 
 
  ﻻرﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ – 3-5ﻧﻤﻮدار 
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(ﮔﺮم
روزﻩ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ۴١دورﻩ هﺎﯼ 
l/01
l/51
l/02
l/03
 ﺗﺮاﻛﻢ
ﺗﻌﺪاد در 
  ﻟﻴﺘﺮ
وزن 
اوﻟﻴﻪ 
  )ﮔﺮم(
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  )ﮔﺮم(
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  )ﮔﺮم(
 رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  )ﮔﺮم در روز(
  رﺷﺪ وﻳﮋه
  )درﺻﺪ در روز(
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  )درﺻﺪ(
  69/7 ±2/10a 1/33 ±0/50a 01/43 ±0/01a 0/870±0/300a 3/45±0/61a 3/75±0/61 a  0/430 a 01
  09/6 ±2/1  b 1/43 ±0/40a  9/99 ±0/11  b 0/760±0/300b 3/20±0/61 b 3/50±0/51  b 0/430a 51
  48/2 ±1/58 c 1/24 ±0/30b 9/78 ±0/40  b 0/36±0/100 b 2/68±0/50b 2/98±0/50 b 0/430a 02
 37/9 ±3/4  d 1/64 ±0/50b  9/06 ±0/41  c 0/650±0/300 c 2/25±0/61c 2/65±0/61 c 0/430a 03
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-6ﻧﻤﻮدار 
  
  
  در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ RGSﺗﻐﻴﻴﺮات  -3-7ﻧﻤﻮدار 
 
 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-8ﻧﻤﻮدار 
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(ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ)ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزﯼ 
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۴
۵
۶
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2o
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(ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ)ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزﯼ 
 ١٢.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-8ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ - 3-3
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ آﻣﺎده و  0/1ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  6/7ﺗﺎ  5/8ﻟﻴﺘﺮي ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده  003در ﺗﺎﻧﻚ 
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد.  7/5ﺗﺎ  7/2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده  Hpدر ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﻠﺘﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان 
در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ از ﻗﺒﻴﻞ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن، 
ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎز
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-3ﺟﺪول 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ – 3-3ﺟﺪول 
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(ﻻرو در ﻟﻴﺘﺮ)ﺗﺮاﮐﻢ ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزﯼ 
ﺳﻄﻮح 
 )TPP(ﺷﻮري
وزن 
اوﻟﻴﻪ 
  )ﮔﺮم(
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  )ﮔﺮم(
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  )ﮔﺮم(
 رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  )ﮔﺮم در روز(
  رﺷﺪ وﻳﮋه
  )درﺻﺪ در روز(
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  )درﺻﺪ(
  86/88 ±3/48cb 1/80 ±0/80ba 9/89 ±0/40ca 0/290±0/200ca 5/80±0/21ca 5/01±0/21ca  0/120 a 0
  08/0 ±6/66 dc 1/50 ±0/1ba  01/22 ±0/51  ba 0/501±0/900ba 5/28±0/94 ba 5/48 ±0/94  ba 0/120a 4
  88/8 ±3/58  d 0/58 ±0/1a 01/24 ±0/72b 0/21±0/710 b 6/05±0/89b 6/35±0/89b 0/120a 8
 77/77 ±01/81  dc 1/31 ±0/11cb  9/78 ±0/280 ca 0/680±0/300 ca 4/77±0/12ca 4/97±0/12ca 0/120a  21
 06/0 ±6/66 b 1/22 ±0/81cb  9/56 ±0/33c 0/770±0/310 dc 4/62±0/57dc 4/92±0/57dc 0/120a  61
 33/33 ±6/66 a 1/63 ±0/31c  9/82 ±0/31c 0/360±0/400 d 3/54±0/52d 3/74±0/52d 0/120a  02
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-9ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ RGSﺗﻐﻴﻴﺮات  - 3-01ﻧﻤﻮدار 
       
  در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ RCFﺗﻐﻴﻴﺮات  -3-21ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﻧﻤﻮدار  - 3-11ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ دوره ﻧﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ - 3-4
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﻠﺘﻒ اﻧﺪازه  6/4ﺗﺎ  5/2ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده 
در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد.  7/6ﺗﺎ  7/3در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده  Hpﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان 
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 ٣٢.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
ﺶ وزن، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ از ﻗﺒﻴﻞ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-4ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول
  
  دوره ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  -3-4ﺟﺪول  
          
   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ در دوره ﻫﺎي ﻧﻮري -3- 41در دوره ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت   ﻧﻤﻮدار  RGSﺗﻐﻴﻴﺮات  - 3- 31ﻧﻤﻮدار
           
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در دوره ﻫﺎي ﻧﻮري - 3- 61در دوره ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت      ﻧﻤﻮدار  RCFﺗﻐﻴﻴﺮات  - 3- 51ﻧﻤﻮدار
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(ﺳﺎﻋﺖ)دورﻩ ﺗﺎرﻳﮑﯽ و روﺷﻨﺎﻳﯽ 
٧
٨
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٠١
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ﮔﺮم
(ﺳﺎﻋﺖ)دورﻩ ﺗﺎرﻳﮑﯽ و روﺷﻨﺎﻳﯽ 
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(ﺳﺎﻋﺖ)دورﻩ ﺗﺎرﻳﮑﯽ و روﺷﻨﺎﻳﯽ 
٠٨
٠٩
٠٠١
٠٠:۴٢ ۶:٨١ ٢١:٢١ ٨١:۶
ﮔﯽ 
ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺎز
)
ﺻﺪ
در
(
(ﺳﺎﻋﺖ)دورﻩ ﺗﺎرﻳﮑﯽ و روﺷﻨﺎﻳﯽ 
دوره 
  ﻧﻮري
 )D:L(
وزن اوﻟﻴﻪ 
  )ﮔﺮم(
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  )ﮔﺮم(
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  )ﮔﺮم(
 رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  )ﮔﺮم در روز(
  رﺷﺪ وﻳﮋه
  )درﺻﺪ در روز(
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  )درﺻﺪ(
  09/00 ±31/22a 0/49 ±0/70a 9/84 ±0/21  a 0/721±0/900 a 7/25±0/55a 7/55±0/55a  0/820 a  81:6
  09/00a 0/19 ±0/40a  9/07 ±0/70  ba 0/441±0/600ba 8/45±0/93 ba 8/75±0/93 ba 0/820a  21:21
  09/00 ±2/5a 0/18 ±0/30a 9/38 ±0/60b 0/751±0/500 b 9/62±0/23b 9/82±0/23b 0/820a  6:81
 59/38 ±5/02 a 0/58 ±0/1a  9/48 ±0/12b 0/851±0/910 b 9/63±1/21b 9/93±1/21b 0/820a  00:42
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
 
  ﺧﻮاري در ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺠﻨﺲ - 3-5
در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺬادﻫﻲ و ﻋﺪم ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻄﻮر  441)ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ( ﻃﻲ ﻳﻚ دوره  1ﺑﻪ  4و  1ﺑﻪ 2ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﻴﺰ در دو ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﺬادﻫﻲ 
و  021، 69،  27، 84، 42، 6در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  )ﺷﻜﺎر(ﻻروﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚﺗﻌﺪاد  .ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﻜﺎر ﺑﻪ  1ﺑﻪ  2و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ  441
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-5در ﺟﺪول ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
  
ﺑﻪ  2ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ز ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ا -3- 5ﺟﺪول
  ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ 1
  
ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﺗﺎﻧﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش ﻻروﻫﺎ در 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-6ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ ﺷﻜﺎر و ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ در ﺟﺪول
  
 4ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و -3- 6ﺟﺪول 
  ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ 1ﺑﻪ 
وزن
 ﺷﻜﺎرﭼﻲ)ﮔﺮم(
  441  021  69 27 84 42  6
  39/33b 001b 001b 001b 001b 001b  001 b 5
  39/33b 69/66b  69/66b 69/66b 69/66 b 001 b 001  b 01
  32/33a 35/33a  36/33ba 07ba 07ba 37/33ba 39/33  ba 02
 6/66a 32/33a  03a 63/66 a 63/66a 64/66a 06 a 03
وزن 
 ﺷﻜﺎرﭼﻲ)ﮔﺮم(
  441  021  69 27 84 42  6
  89/33d 001c 001c 001c 001b 001b  001 a 5
  67/66c 58  c  68/66cb 68/66cb 68/66 b 68/66 ba 19/66  a  01
  05b 65/66 b  56 b 07b 87/33b 68/66ba 59a  02
  0a 7/5a  51a 72/5 a 24/5a 27/5a 59 a  03
 ۵٢.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
  
  ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ 1ﺑﻪ  2ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ  - 3-71ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ 1ﺑﻪ  4ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ  - 3-81ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻏﺬا داده ﺷﻮد وﻗﻮع ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ  1ﺑﻪ  4و  1ﺑﻪ  2ﻻروﻫﺎ در دو ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ )ﺷﻜﺎر( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش 
   ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-02و  3-91در ﻧﻤﻮدار 
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ﮔﯽ 
ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺎز
)
ﺻﺪ
در
(
(ﺳﺎﻋﺖ)زﻣﺎن 
(ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ) ١ﺑﻪ  ٢ﺗﺮاﮐﻢ 
ﮔﺮم ٠٣ ﮔﺮم ٠٢ ﮔﺮم ٠١ ﮔﺮم ۵
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ﺑﺎز
)
ﺻﺪ
در
(
(ﺳﺎﻋﺖ)زﻣﺎن 
(ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ) ١ﺑﻪ  ۴ﺗﺮاﮐﻢ 
ﮔﺮم ۵
ﮔﺮم ٠١
ﮔﺮم ٠٢
ﮔﺮم ٠٣
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢
 
  
  1ﺑﻪ  2ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات–3-91ﻧﻤﻮدار 
  
  
  1ﺑﻪ  4ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ  – 3-02ﻧﻤﻮدار
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(ﺳﺎﻋﺖ)زﻣﺎن 
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ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺎز
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ﺻﺪ
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(
(ﺳﺎﻋﺖ)زﻣﺎن 
ﮔﺮم ٠٣ ﮔﺮم ٠٢ ﮔﺮم ٠١ ﮔﺮم ۵
 ٧٢.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋه اي ﻛﻪ در اﻳ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي را  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد داردﻣﺮﺣﻠﻪ از 
ﻣﻴﻄﻠﺒﺪ زﻳﺮا ﻻروﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻤﺮاه  اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ در ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود و
ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ  ،اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داراي ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮده
در ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي  زرده از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ي ، دوره ﻧﻮري و... ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ رﺷﺪ و ﻣﺜﺎل دﻣﺎي آب، ﺷﻮري، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
  
  دﻣﺎي آب -4 -1
دﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. 
درﺟﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻫﺪ  53ﺗﺎ 02ﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﻲ در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺑﻮده و رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴ
درﺟﻪ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم اﻳﻦ دﻣﺎ ﺗﻠﻔﺎت  01ﺗﺎ  7داﺷﺖ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ دﻣﺎي 
ﮔﺮم( در ﮔﺮوه ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻣﺎي  0/882ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ) 3-1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد. 
ﮔﺮم در دﻣﺎﻫﺎي  4/83و  2/79، 2/31درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و  22
درﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻄﻮر  13و  82، 52
  ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮم در روز( و ﺑﻪ  0/1600درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ) 22ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﮔﺮوه ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻣﺎي 
. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺮم در روز( 0/790و 0/660، 0/740ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح دﻣﺎ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ)
  درﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 13ﻣﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﮔﺮوه ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در د
( و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ 6/46از ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ) 22ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در دﻣﺎي 
  درﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 13و  52،82اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر  82و  52دﻣﺎي 
( و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 2/21ﻣﻴﺰان) درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 22ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
درﺟﻪ از ﻧﻈﺮ  13و  82، 52درﺟﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  13ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ)
  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد. 22آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد و ﻓﻘﻂ دﻣﺎي 
ﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎ
  درﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 82در دﻣﺎي درﺻﺪ(  69/3ﺤﺪودي ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
ﺷﺪه دﻣﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﺎ  82درﺟﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ  23ﺗﺎ  72ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي دوره ﻻروي 
روزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را  05و  9دو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻻروﻫﺎي   0102در ﺳﺎل  arumakaNو  tidnaP درﺟﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 13
روز ﭘﺮورش داده و رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  06ﺗﺎ  54درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  73و  53، 23، 72در دﻣﺎﻫﺎي 
و  53ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در دﻣﺎﻫﺎي 
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 23و  72ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎﻫﺎي درﺟﻪ  73
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاﮔﻴﺮي و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪرا ﻣﻲ ﺗﻮان درﺟﻪ  23در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻪ ﮔﻮارش در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮارش ﻧﺴﺒﺖ داد زﻳﺮا ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ دﻣﺎي آب و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟ
اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻟﺬا در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و 
درﺟﻪ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  23ﺗﺎ  72آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت رخ ﻣﻲ دﻫﺪ.
اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و رﺷﺪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ  2102ﺎل و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳ  kuraFﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺖدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  82ﺗﺎ  52ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در دﻣﺎي 
 92ﺗﺎ  52ﺷﺪه، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ  ﺣﺎﺻﻞ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  33درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ در دوره ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻻرو و  دﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  2102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  arigOﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ زﻣﺎن  23ﺗﺎ  13ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ، دﻣﺎي 
 43و  03، 62، 22در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﭼﻬﺎر رژﻳﻢ دﻣﺎﻳﻲ  روز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 4ﺗﺎ  3ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در ﻻرو ﺑﻪ 
روزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي 
ﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد. ﺿﻤﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 43و  22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻣﺎي  03و  62ﻧﻬﺎﻳﻲ در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ دﻣﺎﻫﺎ ﺑﻮد. دﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  03و  62اﻳﻨﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻧﻴﺰ در دﻣﺎي 
 azazA(درﺟﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ 03ﺗﺎ  62ﻻروﻫﺎ ﺑﻲ اﺛﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو 
  .  )8002 ,la te
ﻣﻮرد  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sanolyMدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو در 
  دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ،  22ﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻣﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺛ
درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  13در دﻣﺎي  gnaWﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و آﻣﻴﻼز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
 ٩٢.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
 ﻲ ﮔﺮدد.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣ
درﺟﻪ در  13ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در دﻣﺎي 
ﺷﻮري ﺑﺮ دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺛﺮ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ. 
درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  23ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪ ﺑﻪ  63و  1 8درﺟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺷﻮري  72رﺷﺪ 
درﺟﻪ  72دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو در آب ﻟﺐ ﺷﻮر دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ebanataWﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻟﺬا ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
   ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
درﺟﻪ  03ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ دﻣﺎ رﺷﺪ  52و  22ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دﻣﺎﻫﺎي 
و ﺑﺎﻻﺗﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ دﻣﺎي  82ﻣﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در د
 22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ و ﻋﺪم رﺷﺪ در دﻣﺎي  13
در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺘﻮان از اﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و اﻧﺪازه ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ روش دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﺳﺎﻳﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  ﺗﺮاﻛﻢ  -4-2
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع 
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺮه ﺳـﺎزي و ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﺼـﻮل ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻔﺎوت در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴ ـ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و وزن اﻧﻔﺮادي ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ. 
  . )6002 ,deyaS-lE(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
، 3/50، 3/75ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03و  02، 51، 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  3-2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﻗﻄﻌﻪ در  03ﺑﺎ  02و  51ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺑﻴﻦ  02و 51ﺑﺎ  01ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  2/65و  2/98
  داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 02و  51ﻟﻴﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ  01ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺗﺮاﻛﻢ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده  03ﺗﺮﻳﻦ آن در ﺗﺮاﻛﻢ 
( در ﺗﺮاﻛﻢ 1/64اﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ)ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬ اﺳﺖ.
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 1/33ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ) 01ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  03
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 51و  01ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻤﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي را  03و  02اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺰان  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ( و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ  01ﺪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )درﺻ 69/7ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ  01ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ( 03درﺻﺪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ) 37/9ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
 در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را داﺷﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  را در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺮاي ﻃﻲ اﻳﻦ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ  02و  51دوره ﺣﺴﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ  در ﺗﺮاﻛﻢ 
و اﺧﺘﻼف اﻧﺪك ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  02و  51درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  48ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ 
ﺾ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﻛﺴﻴﮋﻧﻲ و ﺗﻌﻮﻳﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ا 02ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻓﻀﻮﻻت اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  
ﻲ اﺛﺮ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘ 3102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  hasneMﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
 51ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را در ﻫﺎﭘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺮاﻛﻢ  02و  51، 01ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﺣﺎﻛﻲ از  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  malAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻢ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛ
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﭘﺮورش ﻻرو در ﻫﺎﭘﺎﻫﺎي ﻗﺮار داده ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ 
آزﻣﻮده ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد رﺷﺪ روزاﻧﻪ،  2102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nassahlAﺑﺘﻨﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺮاي  0008ﻳﮋه و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و
  ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك وﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﺑﺎ روي  2102در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  zuLﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ در 
ﻗﻄﻌﻪ  3/6و  7/6ﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻨﺪ. اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 03اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ورش ﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮﻗﻄ 3/6ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺮاﻛﻢ  0002در ﺳﺎل   llihruoBدرﻟﻴﺘﺮ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ روال ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣﻄﺮح  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮﺧﻲ
، )2002 ,malsI(ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدن از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ  )7991 ,adiemlA dna resleH(ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
 dna iY(و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن اﻛﺴﻴﮋن  )8991 ,la te gniwE(ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻀﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺰاع ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و  ﺣﻔﻆ ﻗﻠﻤﺮو 
  ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. )6991 ,anaiD
 ١٣.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
آﻳﺪ. ﺣﺘﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ  arezal sairalCاﺛﺮﮔﺬاري آن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻈﻴﺮ 
و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ و وزن اﻧﻔﺮادي  ﺑﺮرﺳﻲ 3891در ﺳﺎل  spooKو  nroodnegoH
ﺷﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 iY درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 03ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 07و  06، 05، 03،04اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﻴﺰان آن در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻄﻮر  1/36و  1/83، 1/51، 1/51، 1/21ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ  .ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 
 aranalA(ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻋﺪم وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ .  )6991 ,sannarB dna
  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  ﺷﻮري -4-3
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮوز  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ، 
ﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺗﻮﺳﻌ
ﺷﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ.  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ 
وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﺪاد آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ
و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي زﻳﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮرﻳﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  92ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻮري  54ﺗﺎ  63درﻳﺎﭼﻪ ﻻﮔﻦ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﻮري 
در آب ﺷﻮر درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻗﻔﺴﻬﺎ  surulips .Oﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻮﻳﺖ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
   .)6002 ,deyaS-lE(و ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02و  61، 21، 8، 4، 0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  3-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول
ﮔﺮم ﺑﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺗﺎ  3/74و  4/92، 4/97، 6/35، 5/48، 5/1
ﮔﺮم در  8( در ﺗﻴﻤﺎر 6/35ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ) 8ﺳﻄﺢ 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 02ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه،  اﻣﺎ ﭘﺲ از آن اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رواﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ذﻛﺮ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ در  8ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻮري 
 02( و در ﺷﻮري 0/58ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤ 8ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻮري  ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. 1/63ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار)
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  8ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﮔﺮم  8ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ 02اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  درﺻﺪ( 33/33ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) 02درﺻﺪ( و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺷﻮري  88/8در ﻟﻴﺘﺮ )
ﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آب ﻟ اﺧﺘﻼﻓﺎت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد.
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه  8ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش داﺷﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻮري 
ﮔﺮم در  61درﺻﺪي و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻮري  06اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد 61ﻮري ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺷ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 8ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ  ﺷﻮري از ﺳﻄﺢ 
ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺪ ﻨﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨ 9991در ﺳﺎل ressaM dna ampoP ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  51ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻠﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري دارد اﻣﺎ ﺗﺎ ﺷﻮري ﻣﻌﺮوف 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ  51ﺗﺎ  01ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻞ و آﺑﻲ در ﺷﻮري ﻫﺎي 
ﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜ 5ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺣﺎﺻﻞ از آن، در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺷﻮري ﻫﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد آداﭘﺘﺎﺳﻮن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ آب ﺷﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 51ﺗﺎ  01ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺷﻮري ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﺳﺎزﮔﺎر  اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻬﺎر وارﻳﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي  3002در ﺳﺎل  noguNﻧﻤﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﺮم  02ﻮري درﺻﺪ و در ﺷ001ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  01ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﺎ ﺷﻮري 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ.  53درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺷﻮري  18در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  7ﺗﺎ  0ﻧﺸﺎن داد ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ درﻣﺤﺪوده ﺷﻮري  1102در ﺳﺎل  iahketenAو  noswaLﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري 
و  02، 1ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ را )  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ ﻧﮋاد ﻧﻴﻞ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  04ﺗﺎ  73م( ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﻮري ﮔﺮ002
رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ  )TFIG(ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ رﺷﺪ و ﺑﻘ )TFIG(ﺷﻮري را ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﮋاد ﻧﻴﻞ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .)8002 ,ahdiR(ﺷﻮر داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺪه ال ﺑﺮاي ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را روي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  02و  01، 0و ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻮري ﻫﺎي   ilA ahahS دﻳﮕﺮي
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﭘﺮورش داد.  02ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ را ﺗﺎ ﺷﻮري 
 ٣٣.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺷﻮريﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ 7ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎ 
  )1102 ,iahketenA dna noswaL(.ﮔﺮددﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  52و   02، 51، 7/5، 0ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در ﺷﻮري ﻫﺎي 
 52و  02ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺷﻮري ﻫﺎي  51ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ ﺷﻮري 
  .)2102 ,la te namdirF(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺤﺚ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻻروﻫﺎ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي اﻳﺰوﺗﻮﻧﻴﻚ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ داد زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﭘﺮوﺷﺪه و ﻟﺬا اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﺮف رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ  8زﻳﺮا ﻻروﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺷﻮري ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻮري را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ و 
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮدد 4ﻻروﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮري ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  
  دوره ﻧﻮري -4-4
دوره ﻧﻮري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﻨﻲ داري در رﺷﺪ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و  ﻛﻨﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي واﻗﻊ در ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. دوره  61درﺟﻪ و دوره ﻧﻮري  72ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ را در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ دﻣﺎ 
 annawaKو  deyas-lEﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻧﻮري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن دوره زﻧﺪﮔﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و 
ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ دوره ﻧﻮري داﺷﺘﻪ و دوره ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻮر ﺑﻪ 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ دوره ﻧﻮري اﺛﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎزي و  اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﺼﺮف ﻧﺪارد. رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ در دوره ﻧﻮري ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
  .)6002 ,deyaS-lE(ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﮔﺮددﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﻴﻂ دروﻧﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد  81:6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  3-4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و  ﮔﺮم( 7/55ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  00:42و  6:81ﺑﺎ  81:6ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد اﻣﺎ  21:21و 81:6اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ 
ﮔﻲ داد. اﻳﻦ روال ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻮرد رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ دوره ﻧﻮري اﺛﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ  21ﻧﺪارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮاي دوره ﻻروي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ 
ي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ 42اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎ روﺷﻨﺎﻳﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣
 
ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ  21اﻳﺠﺎد روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ.  21ﺑﺮ رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و  6:81و  00:42ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ روي ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺸﺎن داد رژﻳﻢ  
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ 
-lE ﺗﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ دوره ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ 21: 21و  81:6ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ دوره ﻧﻮري ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ 
. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي اﺛﺮ دوره ﻧﻮري ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، رﺷﺪ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و ﺗﻮﺳﻌﻪ (annawaK dna )4002 ,deyas
روزه ﭘﺮورش  57ﮔﺮم در ﻳﻚ دوره  3/2ﮔﻨﺎد در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ 
و ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدي  81: 6و  00:42ﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از رﺷ
  .)3102 ,la te sareV(ﺑﻮد
و   zurCﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻴﺎن ژن ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﺒﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ  61ﻳﺎ  8اﺛﺮ دوره ﻧﻮري 
داد دوره ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 8002در ﺳﺎل  nworB
  اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد. 
 3102در ﺳﺎل  yaabslEو ﻛﻨﺘﺮل( ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ  8:61و  00:42ﺗﺎﺛﻴﺮ دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮري )
ﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دوره ﻧﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺛﺮ دارد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷ
دوره ﻧﻮري ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 00:42ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در دوره ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ دوره  9831و در ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮري و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺰان رﺷﺪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻣﺎده رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻧﻮري ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻚ و ﻣﻴ
ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ، 42و  81ﻣﺎﻫﻪ  آزﻣﻮن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ  5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ داﺷﺖ.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
ﺷﺪه، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﺗﺎ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورﺷﻲ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﺪت ﻧﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ وﺟﻪ 
ﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روال اﺷﺘﺮاك اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﻧﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄ
  ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ.
  
  ﺧﻮاريﻫﻤﺠﻨﺲ  -4-5
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ ﮔﺮدد. ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮوز  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در دوره ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺟﻮد ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري را در ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﭽﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﺳﺎﻳﺰ ﻧﻴﺰ  .ﺗﺮ را از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا ﻛﺮدﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮرﺗﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮد و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ 
   )6002 ,deyaS-lE(.ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ۵٣.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
دﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ 
ﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ در دﻣﺎي ﻣﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻛﻤﻚ 
دارد. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﺪت ﻧﻮر و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري 
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻃﻮل روز را ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻻروﻫﺎ دﺧﻴﻞ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  .)2002 ,gnilboJ dna saraB(ﺷﻜﺎرﭼﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻢ ﻧﻮر و ﻳﺎ آﺑﻬﺎي ﻛﺪر ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  3-5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﮔﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  03و 02ﺳﺎﻋﺖ اول ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن  6ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﺧﻮرده ﺷﺪه در 
ﻳﺎﻓﺖ و در ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن اﻓﺰاﻳﺶ  01و  5داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن 
درﺻﺪ  6/66و  32/33روز ﺗﻨﻬﺎ  6ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻻروﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از  03و  02ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن 
ﻣﻴﺰان وزن ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ از ﻻروﻫﺎ ﺧﻮرده ﺷﺪﻧﺪ.  39/43و 67/76ﻻروﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻲ دﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺲ از ﻧﺸﺎن ﻣ 3-6ﺟﺪول 
ﮔﺮم ﺑﺎ ﻻروﻫﺎ در  03روز ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ وزن  6
درﺻﺪ ﻻروﻫﺎ ﺧﻮرده  05ﮔﺮﻣﻲ ﻧﻴﺰ  02درﺻﺪ ﻻروﻫﺎ ﺧﻮرده ﺷﺪﻧﺪ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن  001ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺷﺪﻧﺪ. وﺟﻮد ﻏﺬا در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ... 
 2درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ  67/66ﮔﺮﻣﻲ  03روز ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن  6ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
درﺻﺪي ﻻروﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ  06روز ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  6ﭘﺲ از ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ  1ﺑﻪ  4و در ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ  1ﺑﻪ 
  از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺖ.
ﺷﺪت ﺑﺮوز ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ، وﺟﻮد ﻳﺎ 
ﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺬا و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ر
 5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   eyahesseF. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ)1991 ,yaeR dna htimS(ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻦ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺠﻨﺲ  6002وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  bawwat-ledbAﺗﻮﺳﻂ 
ﺧﻮاري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﺛﺮ وﺟﻮد ﻏﺬاي 
و  ocitsatnaPﻮﺳﻂ زﻧﺪه در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ وﻗﻮع ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺠﻨﺲ  8891ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺧﻮاري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻻروﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺲ ﺧﻮاري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد در دﺳﺘﺮس ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻗﻮع ﻫﻤﺠﻨ
ﺑﻮدن ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
 
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  5درﺻﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﻏﺬا ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﺣﺪود  38ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ 
ﺷﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ 
  .)9891 ,htimS(دﺳﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮد
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  1991در ﺳﺎل  drovkloFوﻗﻮع ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮوز اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، دوره ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و 
ﺰان ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻣﻴ
ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ  0/2ﮔﺮم ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  8ﺑﺎ وزن 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  )ﺷﻜﺎر(ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ
ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﻳﺎ
ﻫﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺮدد
ﻻروﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه،  يﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻻروﻫﺎ ،از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﺳﺎﻳﺰ
در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﻧﻮر
  آورد. 
 ٧٣.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ، ﺷﻮرﯼ، دورﻩ ﻧﻮرﯼ، ﺗﺮاﮐﻢ و هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارﯼ ﺑﺮ رﺷﺪ و 
  
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي   -1
اﺳﺘﺮس  اي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه( ﺑﻮد و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮﻻت و ﻏﺬآن )ﺳﻮراﺧﻬﺎي رﻳﺰ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد. 
  را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد رﻓﺘﺎر ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗ -2
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و دﮔﺮﺧﻮاري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺷﻜﺎر و  -3
  ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد.
  ن و ﻻروﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري و دﻣﺎ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ -4
درﺟﻪ ﺑﻮد در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ  13ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺨﺎري آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ( در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي  -5
      ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  23دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ رﻧﺞ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
ﻊﺑﺎﻨﻣ  
 ).ا ،فﺮﻄﻴﺑ1390 ﻞﻴﻧ يﺎﻴﭘﻼﻴﺗ ﺮﻧ ﺲﻨﺟ ﻚﺗ ﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻬﺷور ﻲﺳرﺮﺑ ،هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .((Oreochromis 
niloticus) ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،ﻖﻓﺎﺑ رﻮﺷ ﺐﻟ بآ ﻂﻳاﺮﺷ رد80 .ص  
 ).ح ،ﻲﮕﻨﺳﺮﺳ1390 ﻂﻳاﺮﺷ رد ﺎﻴﭘﻼﻴﺗ ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ و ﺪﺷر ،يرﺎﮔزﺎﺳ ﺖﻴﻌﺿو ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ.(
 ﺐﻟ بآ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،ﻖﻓﺎﺑ رﻮﺷ50 .ص  
 ).م ،هداﺰﻴﻠﻋ1389ﻖﻓﺎﺑ رد ﺎﻴﭘﻼﻴﺗ شروﺮﭘ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز ﻲﺑﺎﻳزرا هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .( دﺰﻳ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،
،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ130.ص  
 ).م ،يﺪﻤﺤﻣ1390 هﺎﻴﺳ يﺎﻴﭘﻼﻴﺗ شروﺮﭘ ياﺮﺑ ﻲﻳاﺬﻏ هﺮﻴﺟ ﻦﻳﺮﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ،هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .(
(Oreochromis niloticus) ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،ﻖﻓﺎﺑ رﻮﺷ ﺐﻟ بآرد60 .ص  
 ).ن ،ﻲﻳﺎﺸﻣ1390 ﻲﺷروﺮﭘ يﺎﻴﭘﻼﻴﺗ سرﻮﻧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﺪﻴﻟﻮﺗ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗ ،هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .(
 ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،رﻮﺷ ﺐﻟ بآ ﻂﻳاﺮﺷ رد57 .ص  
 ﻗاوﺮﻴﻣ ،.ب ،يﺮﻴﻣا يزﺎﺠﻣ ،.ا ،يرﻮﻧ) .م ،ﻲﺘﻳاﺪﻫ و .غ ،ﻲﻌﻴﻓر ،.ع ،ﻲﻔ1389 و هﺎـﺗﻮﻛ يرﻮـﻧ يﺎﻫ هرود ﺮﻴﺛﺎﺗ .(
 نﺎـﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ هدﺎﻣ ﻲﻫﺎﻣ رد نﺪﺑ ﺪﺷر ناﺰﻴﻣ و ﻚﻤﺨﺗ ﻞﻣﺎﻜﺗ ﺮﺑ تﺪﻣ ﺪﻨﻠﺑOncorhynchus mykiss) .(
،ناﺮﻳا ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﻠﺠﻣ ،تﻼﻴﺷ ﻪﻳﺮﺸﻧ4 :335-349 .  
 Abdel-tawwab, M., El-marakby, H. L., and Ahmad, M. H. (2006). Cannibalism in Oreochromis 
niloticus:effect of stocking density, feed quality and submerged macrophytes. Indian J. Fish., 53, 245-251. 
 Alam, M. N., Amin, M. R., Das, D. R., Choudhury, B. B. P., and Haque, M. A. (2011). Effect of stocking 
density on the growth and survival of monosex male tilapia (Oreochromis niloticus) fry in hapa. J. Agrofor. 
Environ, 5:103-107. 
 Alanara, A. and Brannas, E. (1996). Dominance in demand feeding behavior in Arctic charr and rainbow 
trout, the effect of stocking density. Journal of fish biology, 48, 242-254. 
 Alhassan, E. H., Abarike, E. D., and Ayisi, C. L. (2012). Effect of stocking density on growth and survival of 
Oreochromis niloticus cultured in hapas in a concrete tank. African Journal of Agricultural Research, 7: 
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Abstract: 
This project  was conducted in five independent  experiments in appropriate tanks with suitable aeration and 
water fellow.  
Temperature: an experiment designed to evaluate the effect of temperature on growth and survival of tilapia  
fry by using four thermal regimes consist of 22, 25, 28 and 31 °c in three replicates. Fries  with initial wight of 
.014 g  were stocked in plastic container with 10 liter capacity at the rare of 5/liter. Fish were fed on rainbow 
trout commercial food at a rate of 30 % of biomass 5 times per day. The results showed that some growth indices 
such as final body weight, daily growth rate, specific growth rate and weight gain increased by increasing water 
temperature significantly. Although fry survival increased by increasing temperature but these differnces were 
not significant. the results suggest  that in larviculture of Nile tilapia  water temperatue should not be less than 
28°c. 
Density: compressibility of Nile tilapia fry was studied by using plastic container with 13 liter capacity. Fry with 
initial weigh of .034 g were stocked in four treatments 10, 15, 20 and 30 fry/l with four replicates. They fed on 
rainbow trout food according to their biomass five times per day during the light period. The results showed that 
some growth indices such as average of final body weight, daily growth rate, specific growth rate and survival 
decreased by increasing stocking density significantly, while feed conversion rate increased by increasing 
stocking density. Considering the experiment, it could be suggested that lower stocking density (10/l) resulted 
the best growth efficiency and survival of Nile tilapia fry. On the other hand, compering the results of growth 
and survival rate(84%) in two stocking densites(15 and 20/l) showed that it is passible to culture Nile tilapia fry 
at the stocking density of 20fry/l in suitable condition. 
Salinity: A study conducted to evaluate the effect of salinity on growth and survival rate of Nile tilapia fry by 
using six salinity levels (0, 4, 8, 12, 16 and 20 ppt) with three replicates. Fry fed on rainbow trout food five times 
per day during the light period. Results showed  that some growth indices such as average of final body weight, 
daily growth rate, specific growth rate and survival rate increased by increasing salinity levels up to 8 ppt 
significantly, and then decreased by increasing salinity levels up to 20 ppt. according to the experiment, it seems 
that larviculture of Nile tilapia in brackish water is available and the best results achives at 8 ppt. considering the 
results of growth and survival rate at 16 ppt showed that   Salinity up to 16 ppt was tolerable, although reduced 
the growth and survival of Nile tilapia fry. 
Photoperiod: the objective of this study was to examine the effects of photoperiod on growth and survival rate 
of Nile tilapia fry by planning four treatments (6L:18D, 12L:12D, 18L:6D and 24L:0D) and four replicates. 
Light provided by tow fluorescent lamps those set at  a distance of 60 cm above the tanks and worked by an 
automatic timer. Fry fed on rainbow trout food five times per day. Results showed  that average of final body 
weight, daily growth rate and specific growth rate were loest in 6L:18D and these indices increased by 
increasing light duration. these differences were not significant among  6L:18D and  12L:12D. but the 
differences between  6L:18D  with 18L:6D and 24L:0D  were significant. Evaluation of survival rate showed 
that photoperiod did not significant effect on survival in all treatments. These finding suggests that a 12L:12D 
cycle be adequate in case of larval rearing. 
Cannibalism: An experiment designed to determine the  occurrence of cannibalism among 5 different size 
groups of (5, 10, 20 and 30 g with fry 0.45 g) Nile tilapia population (fry / fingerling) under two stocking 
densities (1 / 2 and 1 / 4 fingerling / fry) with three replicates in the poly etilen tanks in brackish water condition. 
Fry were counted at 6, 24, 48, 72, 96, 120 and 144 hours after stocking in two methods (feeding and no feeding). 
In the feeding trial fingerling were fed on rainbow trout food two times per day. The results showed that 
cannibalism became more intense as the size difference increased. After passing time cannibalism rate increased. 
Also results showed increasing fry density causes increasing cannibalism in both treatments (feeding  and 
without feeding). Feeding fingerlings (predator) was effective in reducing cannibalism.     
  
 
Key words: Oreochromis niloticus, fry, temperature, stocking density, salinity, photo period, cannibalism, 
brackish water. 
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